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Como ninguna enfermedad en la historia, la epidemia VIH-SIDA afecta un número 
significativo de personas, tenemos 20,110 casos SIDA y 29,771 casos VIH en nuestro país; 
sus efectos poco mesurados, debido a naturaleza silenciosa de la enfermedad, pues existen 
personas que no acuden a establecimientos de salud por estigma y discriminación. 
 
Consideré importante investigar: Conocimientos y actitudes de las enfermeras ante el 
cuidado del paciente con VIH-SIDA que acude al servicio de emergencia del Hospital 
Nacional “Dos de Mayo”, emergencia es área crítica donde pacientes VIH-SIDA llegan con 
complicaciones por su inmunosupresión. El objetivo general, determinar conocimientos y 
actitudes de las enfermeras ante el cuidado del paciente con VIH-SIDA que acude al 
Servicio de Emergencia del Hospital Nacional “Dos de Mayo”. Método: descriptivo, 
transversal; muestra 25 enfermeras; se aplicó encuesta. 
 
Resultados: Conocimientos, de 25(100%) enfermeras, 17(68%) conocen 
conceptualizaciones VIH-SIDA, 21(84%) conocen control del VIHSIDA y 21(84%) conocen 
derechos del paciente VIH-SIDA. Sin embargo existe un porcentaje (mayor a 30%) 
desconocen sobre pruebas diagnósticas, conductas riesgosas, objetivos del tratamiento, 
medidas bioseguras y derechos del paciente. Actitudes, de 25(100%) encuestadas, 19(76%) 
tienen actitudes de indiferencia/rechazo. 
 
 Conclusiones: Existe alto porcentaje (mayor del 60%) de enfermeras que conocen 
criterios básicos para brindar cuidado al paciente VIH-SIDA que demanda emergencia; sin 
embargo existe porcentaje mínimo que desconocen estos criterios, significaría que los 
pacientes no encuentren cuidado óptimo. Asímismo existe alto porcentaje 76% de 
enfermeras, presentan actitudes de indiferencia/rechazo hacia cuidado del paciente VIH-
SIDA, manifestando evidencia de estigma/discriminación a través de actitudes/conductas 
negativas como desinterés, rutina laboral, recelo, mitos/creencias, falta de suministros y 
capacitaciones de medidas de protección/precaución hacia pacientes VIH-SIDA; como 
consecuencia el paciente se siente abandonado, relegado, falto de interés; no acudirá a 
establecimientos generando más diseminación de enfermedad. 
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